






























desa， Transliterated Sanskrit Text CoHated wi出 Tibetanand Chinese Translations， Tokyo 
2004) ;大正大学綜合悌教研究所・楚語悌典研究会『楚文維摩経~ (Vimalakirtinirdesa， 











































5 tshar-phyin-pa， nes聞par聞りbyun-ba，niryatal). (Mvyut. 2544)定出現;Cf. tshar同phyin-pa，
mth紅明phyin-pa-l).am-nes-par-l).byun-ba，niryati (Mvyut. 2545)定出;
6 Kasyapaparivarta ( = KP)， 92. 8の用例により workingover， preparationの意とされる。



























9 VN. 3 / !3 64， 24a. 4. 
10 (In Yoga phi1.) Purifying， a means of purifying the mind (The Practical Sanskrit-English 
Dictionary) . 




( 3 / !3 71， 9 a.3 -4 )， vimalakirtir nama bodhisatvo (ヴィマラ・キールティという






























13 r外にあるもの」はb油irdhaの訳。蔵訳はphyi-rol-gyigzugs (外の色)，漢訳は於外(謙)， 
在外(什)，行外(奨)と訳す。



























































































































































pr吋nasastragr油al)ata) (VN. 11/ ~ 17， 64a. 2) Jという表現があるから太陽を智慧に
比定するのは妥当なものであるが，党本はここでは智慧ではなくて，浄化作用を太
陽に比定している。
29 VN. 11/ ~ 3， 68a. 5 -68b. 1 . 
30 Ayarp. yogal) (VN. 9 / ~ 15， 58a. 7 ) .玄奨のみ「此是瑞伽」と訳し，蔵訳と羅什・支
謙両訳はこの語の訳を欠いている。
31 ["有情を利益するヨーガ」は satvarthayogaの訳。蔵訳は sems-can-gyi-don sbyor-ba 
に対応。漢訳は鏡益有情(奨)，鏡益一切(什)と訳し，ここでも yogaの訳を欠いて
いる。
32 satvarthayogam anuyukta1)， ayam asyopayal) (VN. 4 / ~ 18， 31b. 3) 
33 三解脱門の空性と結びついたこのパリカルマのヨーガは，初期の大乗仏教徒である
ヨーガ行者のみの独特なものであるように思われる。『ヨーガ百科事典~ (Georg 
Feuerstein : The Shambhala Encyclopedia of Y oga， Boston & London 2000) には職伽行






























34 upayakausalyagatirp.gatal:，l (VN. 2 / ~ 1， 8 b. 5 ) . 
35 upayakausalyagatirp.gat功 (VN.4/~ 1， 27a.4). 
36 VN.4/ ~ 16， 31a.l-3. 
37 VN.4/ ~ 16， 31a. 2 -3. 

































つは布施 (dana)・持戒(si1a) ・忍辱 (k~ãnti) ・精進 (vïrya) ・禅定 (dhyãna) ・
39 VN.12/ ~ 2， 71a. 2 . 
40 sarvasatvaparipacanabhinirhrta sunyatabhavanasaIpslqtaparikarmabhinirhrtanimittabha-vana， 
saIpcintyopapattyabhinirhrtapra早ihitabhavana(VN. 3 / ~ 71， 25b. 4 -5). 
41 kal:). punar vadal:).， ye bhavanayogam組 uyuktabhavi~yanti， pi出itaste~抑 sarvãpãyãl). (MS. 
sapayal). Tib. tian-soti-thams-cad-ni) anav:rtas te拘p.sarve sugatipathal). (ましてや修習の
ヨーガに勤めようとする人たちにすべての悪趣が閉ざされ，その人たちにあらゆる
善趣の道が聞かれるのは言うまでもない) (VN.12/ ~ 2， 71a. 2 -3 ).
42 ma yuyam ãyu~mantal:). svapr吋napul).yais tathagatap刈偏.pul).yani samik的ta(MS. 
samik旬al:).) (具寿たちよ，あなた方は自分の智恵や福徳を如来の智恵や福徳と同等




定(品yãna) ・慧 (prajñã) ・解脱 (vimok~a) ・解脱知見(vimuktijnanadarsana) 
のいわゆる五分法身といわれるものの智慧である。






















43 I智慧と方便により出向する者」は pr勾nopayaniryatail:tの訳。蔵訳は増広して ses-rab
dari， thabs-la-mkhas-pa dari， smon-lam dari， stobs・d拍， ye聞ses-kyipha-rol・du-phyin-pa-
lasries-par-byuri同ba.(智慧と方便善巧と願と力と般若波羅蜜により出離する者)となっ
ており，英訳のみがこれに相応している。
44 ayam bhadantamahakasyapa acintyavimo~apra血i申告I白血p加d也atv面面nupãyajñ如abalapraveSa1;t
(これが不可思議解脱に住する諸菩薩が方便を知る力に入ることである) (VN. 5/!3 


































45 yat ~açlabhijñãgocaras ca na cãsravak~ayagocara札 aya.rp bodhisatvasya goc紅al).(VN. 5 / ~ 
20， 32b. 4). 




































47 pancabhij踊vikriclitatvadasarps!qte na pratiti号Jhati，buddhajnana号aclabhijnatvatsarps!qtarp 
na k~apayati (VN.10/ ~ 10， 65b. 4 ) 
48 ta白むuparpsamadhisamapannal;t tadrsarp carddhyabhisarpskaram abhisarps!qtavan (MS. 
abhisamskrtavana) (VN. 9 / ~ 2， 54a. 5 ) 































50 rあらゆる仏によって示される音声」は sarvabuddhagho~arutaracita の訳。蔵訳は伽ms­











































とられていったもののあることが知られる。」と言われている。『前掲書~ p.175， 176. 


















置」を vyastaに「統合」を samastaに当てている。蔵訳は tshig-snel-shi(vyasta) 
及びrdsogs-pa(samasta) と訳されているが，漢訳は三訳ともにこの項目を無
視してその訳を欠いている。因みに『翻訳名義集』では vyastaに対して蔵訳
















































































































































































































60 VN. 10/ ~ 19， 65a. 3 -66a. 1 
61 ayam ucyate k~ayãk~ayo nama bodhisatvanaJ:p vimok~aり/ tatra y同mabhil).satpuru-~ãl). 






倒置をもたらすもの」は yamakapu!avyatyastaniharamを訳出したもので， yamaka 
を「対偶J，pu!aを先の samastaと同義と見て「統合」と訳した。蔵訳はこれ
























62 sarvabodhisatvasarvabuddhaguhyasthãne~u supravi~tal). (VN. 4 / ~ 1， 27a. 2 -3). 
63 advayasaIp.bhedadharmadhatugocara (MS .古ocaral).)paramaparamipraptal). (VN. 4 / ~ 









































































64 rティールタとなることはない」は蔵訳 mu-stegs闇sugyur-pa-yaiJ. ma-yinより想定し
たtirthabhutasの訳。校訂本は tirthabhut泊となっているが注記はない。













































と訳すことがある。例えば第7章の30偶に， vihastarp_ [=vihatam<Tib.J maram 
kurvanti avataram na denti te (彼ら[菩薩たち]はマーラを擢破67して天下りを
与えない)というフレーズがある。蔵訳はこれを bdud-mamsrab-tuキdoms-byed-









dve ime maitreya (MS. maitraya) bodhisatvanaIp mudre / katame dve / vicitra 
(76 a 3) padavyanjanaprasadamudra ca gambhiradharmanayanuttrasayatha-











67 ["擢破」は vihataの訳。校訂本はvihastaとなっている。蔵訳はrab-tu-]Jjoms(=vihata). 











































無染甚深の経」については既に第 6節において言及したが， ga mbhirarp. sut-
















す。 (3)貧・曝・療が種姓です。 (4)四顛倒が種姓です。 (5)五障が種姓です。

















































75 VN. 7 /!3 3， 47a.4“ 47b. 3. 


































78 VN. 7 / ~ 5， 48a. 1 -2 . 
79 VN. 7 / ~ 6 ， 48a. 5 -6 . 









































































































8 VN.10/!3 18， 65a. 2 -3 . 



























90 r過去世から存在するもの」はpurvantasadの訳。蔵訳は sil.on幽gyimthal)-nas-yod-pa 
maヴin-pa(過去世から存在しないもの)と訳し purvantasadを示唆する。漢訳は従
前世(什)，従前際(奨)，前未近(謙)。
91 r法想にもとづいて」は dharmasatl1jnayaの訳。蔵訳は chos-kyi l).du-ses kun-ses-par四
bya・ba布iphyir (法想をよく知るために)に対応。漢訳は以減法想(什)，如是法想(奨)， 
知法想者(謙)。




































94 VN.4 /!3 9， 29a. 1 -!3 12， 30a. 3 . 
95 anatIDeti ca pratyavek明te，na catmatarp parityajati (VN. 1O/!3 18， 64b. 5). 





































97 西廓玉諜東耀金姿。競賞一員。 (W大正蔵』第38巻，p.993a). 




































The Theory and Method of the Elutriation in Mahayana-sutra 
一一一Aboutthe Mahabhijnaparikarma explained the Vimalakirtinirdesa-sutra-一一
Hoshu K. Mitsuhara 
We take up血eSanskritword parik紅 mawhich means the elutriation， found out in a phrase of 
45 items pointing out the characters of Bodhisattvas appe紅 ingon the biginning of the 
Vimalakirtinirdeぬ-sutra'sfirst chapter， as an example of the theory and method of the 
purification in Mahayana-su住a，study the meaning the word parikarma and explain that the word 
p紅 ik紅 masignify the main function of yoga system of vyasta (inversion)拘samasta(integration) 
which the e紅 lyMahayanabuddhists adopt， that the mechanism of this yoga system brings with 
the maitrikarUl;ta of mahayana's altruism as an upaya (method) by training the p紅 ;k紅ma-yoga，
and propose to look at出issutra again as preaching yogacara rather than伺nyata.
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